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$. I.
Intellectus humani, post
deplorandum peccari
contagium,ransa est im-
becillitas, ut in cogno-
scendo rerum causas,
abscp susha dissicultate
& diversorum adminiculorum ope, ad
desideratam cognitionis metam, perve-
nire nequeat. Praesertim vero nobilissi-
ma illa sideralis (cientia, tanto dissicilio-
ri labore intensiorique cura adqumtur,
quanto circa corsiderarionem rerum re-
morissimarsi magis versatur; quapropter
Astronomi, ut ad intimiora hujus scien-
tiae adita penetrarent,& studia Astrono-
mica plausibiliora redderent cogniruque
faciliora. Vanos in spaera circulus, puncti ,
figuras Cs axts singere coasti suere, •vanosque
orbes een'tori' & excentrieos imaginari,
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eycloJrutn pariter &' epicyclorum epicytlos va~
riosque invicem configurationes cotnminisci;
sine quarum sufficienti cognitione, pru'
denti explicatione, congrua dispositio-
ne, applicatione & disrributione, scien-
tia sphaerica,nec explicari, nec intelligi
potest. Hujusmodi aurem circuli, decem
numerantur primarii, quorum denomi-
natio a praecipuo illorum officio vel a stel-
Ja aliqua, cui propiores existunt, petita
est. sic JEquator dicitur,quasi qui aequat
diem & noctem, 1. ab aequando omnem
motum apparentem irregularem in Zo-
diaco. Meridianus, qui offendit medium
diem. Horizon, ab o&siu seu
in hoc,solis, Lunae & siderum omnium
ortus & occatus determinatur. Zodiacus,
•iimluv quae in eo singuntur. sunt
pariter duo Coluri, aequinoctiorum ac sol-
stitiorum, dicti,
quod cum omnes ceterorum circulo-
rum Maximorum partes, tuccessive su*
per Horizontem ascendunr, Colurorum
partes aliquae, tamquam cauda quaedam
occulta, sub Horizonte latent. Vel quia
ad angulos rectos se invicem ,
& Ecclipticam, in punctis aequinoctio-
rum ac (olsticiorum, in quatuor partes
aequales dividant, pro quadripartita an-
ni divisione. Duo etiam Tropici , Cancri &
Capricorni , 7s Tstnn», quia sol alter-
utrum tangens, curium suum retrogrc-
diendo verrit. Ultimo occurrunt duo
circuli polares, a polis ita nominati qui-
bus (unt viciniores; borealis unus Ar8i-
agit]* quam complectitur,ap-
pellatur; Alter australis Antarsticus) quo-
niam Arctico e diametro opponitur.
Praeter decem hos Circulos primarios,
alios plures secundarios, maximos &
non maximos, excogitarunt Astronomi,
qui evitandae consusionis gratiactn sphae-
ra materiali non exprimuntur, nec etiam
mei instituti ratio permittit, illos hac vi-
ce enumerare. Proinde omissis tam pri-
mariis quam secundariis circulis omni-
bus, ad unius tantum circuli primarii,
nempe Meridiani naturam * usus sc ossi-
cia varia cyclometrica, summa quafieri
potest brevitate, exponenda ac expli-
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canda pergere animus est. Tuam in-
terea, benevole ac erudite Lector, be-
nignitatem, qua par est oblervantia ex-
peto rogoque, quae politiori tuae Miner-
vae exasse non respondent, humanitatis
pallio tegas, meque in rebus mathema-
ticis adhuc tyronem, pro singulari tua
erga quosvis ingenuos mularum culto-
res benevolentia, benigne excules.
$• n.
MEri dianus est Circuitu sphaera Maximru,immobilis pro sttu locorum variabilis , e
punsJo contactus Horizontis (5 JEquatons
per Zenith {sNadir atque Polos mundi destcri-
ptus, Honzontem setans Orthogon&liter, Ori-
go vocis seu tTvsxehoyh») multiloquio non
indiget, siquidem omnibus, qui 1. extre-
mis tantum labris, linguam latinam de-
gustarunt, satis conslat, Meridianum dici
quasiMedidianum, Meridianum vero ob
cuphoniam & melioris pronuntiationis
gratiam j Graecis & pt•W-
punctum meridiei exacte de-
monstrat,in quocunque sphaerae situ me-
ridiem efficiens, cum sol ad illum per-
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venerit motu diurno. Accipisurvero du-
pliciter, docente Cluverio lib: i. cap: 3.
Primo,pro gradu longitudinis in terra,
& dicitur Geographis Meridianus pri-
mus, de quo in sequentibus. Deinde, pro
Circulo totum orbem ambiente, & tunc
appellatur Meridianus Major,quae pro-
pria est acceptio hujus loci.Vocaturetiam
ab Astronomis Linea medii coeli & me-
dii diei, Cuspis regalis, Cardo regius, Cor
caeli 5c ultimo, principium decimi domi-
cilii Coelestis. Dicitur praeterea Meridia-
nus, Circulus Maximus, quoniam dividit
sphaeram m duas partes aequales,centru
ide cum Mundo habens. Hinc liquer illos
circulos,qui idem cum sphaera centrum
possident, maximos sive majores appel-
lari , ut sufficienter demonstratTheodo-
sius libri. proposit:6. Illi aurem Circuli,
quorum centrum diversum est a centro
sphaerae,dicuntur non maximi sive mi-
nores, ut idem Theod; demonstrat lo-
co cit: Ex hypothesi deinde terrae immo-
bilis, Meridianus etiam in Coelo, prorsus
immobilis concipiendus est, in quo cum
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Horizonte unice consentit, ut ostendir
Guil: B!aa de globis pag. 174. Patet
etiam inde,quod perZenith seu verticem
loci, in terraqueo globo transit, cujus
Meridianus nuncupatur, vertex aurem
unius ejusdemque loci, non pocest esso
mutabilis (ed semper immotus, ideoque
etiam ipse Meridianus erit firmus, nulli-
que mutationi obnoxius: si enim ali-
quantisper moveretur, discederer a lod
vertice, & sio non divideret diem artisi-
cialem, in duas partes aequales, neque
Horizontem ad angulos rectos secaret ,
quae tamen omnia in Meridiano requi-
runtur^.
§. III.
De Meridianorum varietate ac nume-ro, pauca etiam dicenda veniunt. Di-
ctum est in proxima Thesi, Meridia-
num per Zenith seu verticem loci &
Nadir punctum e diametro ipsi opposi-
tum, transire; qua stante sententia in
aprico est, tot concipi posse Meridia-
nos, quot puncta verticalia continet AE-
quator vel aliquis ei parallelus, ab ortu
in occasum, qui omnes sese interseca-
bunt in polis AEquatoris seu Mundi; qua
ratione una eademque Civitas, praecisa
& geometrice loquendo, quam plures
habet Meridianos; locus en. quo pro-
pius spectat orientem, eo Meridianum
habet magis orientalem, & contra, quo
magis ab ortu in occalum vergit, eo
occasui sortitur viciniorem. Hinc facile
sequitur, certum Meridianorum nume-
rum, adcurata computatione instituta,'
tradi non posle, cum ad minimam loci
distantiam ab ortu in occasum, si non
sensibiliter, saltem rationaliter mutatur.
Interim ad esfugiendam omnem, ex insi-
nita prorsus Meridianorum multitudine/
consusionem ac dissicultatem inde orien-
tem, perplurimi laborarunt Astronomi
de hoc, ut certum Meridianorum nume-
rum invenirent, magis senius judicium
consulentes quam rationis, Proclus
vix ullam Meridiani sensibilem varia-
tionem accidere exstimat, nisi emen-
so spatio 300 stadiorum ab ortu ver-
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sus occasum, quae efficiunt in circulo
maximo milliaria Italica 37 * ve! 9 Ger-
manica, comprehendumcsi ;6minuta;&
tum primum discerni posse puncta ver-
ticalia ait. Cum igitur totus AEquator
comprehendit grad;36o, qui multiplica-
ti per 60, dant 21600 min. in AEquatore;
erunt proinde, si divido 21600 per 36, in
toto ambitu Coeli constituendi Meridia-
ni 600 vel 300 tantum integri, quoniam
per duo minuta ex advecto opposita
quilibet incedit, ita, ut inter duos quos-
cunque proximos, intercedant minuta
56. Geographi sequuti Ptolemaeum,per
polos mundi &singulos gradus AEquato-
ris, meridianos circulos describunt, ut
sint in universum 180, quoniam quilibet
transit per 2: gr: opposicos, pro his au-
tem integris, propter commodiorem
longitudinum numerationem, quidam
360 dimidiatis uruntur, alias juxta
Ptolemaeum, uno circulo duorum Me-
ridianorum officio sungente. In GIo
bo vero Cosmographico & descriprio-
nibus orbis, quae mappae mundi dici
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sosent, per quintum, decimum aut ad-
minimum decimum quintum Aqua-
toris gradum, novus describitur Meri-
dianus, ne urbium regionumque loca,
nimiam ob Meridianorum congeriem,
maximae involverentur consusioni. Ad-
hibentur praeterea in Mappis, Aquato-
ris & Meridianorum Vicarii, per co-
lumnas ad latera rabulae depictas,in gra-
dus & scrupula divisas, quarum quae ab
ortu in occasum tendunt, Aquatorem,
quae a meridie in septentrionem, Meri-
dianum reserunt_,.
$. IV.
instituti ordo postulat, ur de pri-
mo Meridiano, sive initio numera-
tionis pro longitudine locorum, cujus
mentionem in Thesi secunda seci, non-
nulla agam. Verum hic sons ille est,
ex quo tam multae errorum iliades, in
longitudinibus locorum determinandis
promanarnnt, licet perinde fuerit, cui
loco ista dignitas ac praerogativa tri-
buatur, ut per illum transeat primus
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Meridianus: natura en. dimensionis tel-
luris ab occidente in orientem,nullum
potuit initium aut terminum, sed ubi-
que est initium, ubique sinis, ut quod-
hbet AEquatoris punctum, pro initiolon-
gitudinis assumi possit. Quoniam vero
non omnia Aquatoris puncta, limu! &
semel huic negotio intervire possunt,
necessum igitur est, ut eligatur cerrus
in tupersicie telluris locus, per quem
ductos Meridianus, primus sit, atque in
AEquatore, ubi huncsecar, initium lon-
gitudinis locorum prodat;id etiam plu-
rimi conati sunt praestare, volentes pri-
mum Meridianum per loca occidenta-
lissima transire. Ptolemaeus inter vete-
res, qui & primus prolixiores latitudi-
num & longitudinum tabulas construxit,
primum Meridianum per Canariae Insu-
las extendi voluit, quoniam ipsius seculo,
insulae hae, ultimae erant in occidentali
plaga ex omnibus terrae locis cognitis,
ideoque ibi secit initium numerationis
a quo, verius orientales regiones pro-
grediendo, sinem vero, in ultimo Asi®
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litore sinensi. Recentiores autem Geo*
graphi,dm post Ptolemaei aevum, inven-
tis perplurimis terrae regionibus ocd-
deniem versus, ingenrique America de-
tecta numerationis illud principium huc
& illuc rranstulerunr, quidam excurre-
bant ad litora Brasiliae, alii iterum ad
insulam unam ex Fortunatis, sive Ca-
nariis Tenerista dictam, regredieban-
tur,initium in dictae insulae excelso mon-
te Pico, sive tl Pico de lentrissa, posue-
runt, quoniam hic mons a natura vide-
tur quasi has partes accepisse, ut lon-
gitudinis initium prodat. Nonnulli be-
neficio acus magnericae, primi Meridia-
ni (edemctn inlula quadam exFlandricis
sive Azoribus dei Corvo dicta, demonstrare
conari sunt, ea propter quod in hac in-
sula, nullam declinationem a linea Meri-
diana habere deprehensa sit: (ed cum
neque alia loca desint, ubi acus magne-
tica idem prsestat negotium, nec in o-
mnibus eorum Meridianorum partibus
idem obtinetur, ut testatur Varenius
Geograph: hb. 5, ideoque hac in re, side
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indignissima haberi porest. Astronomi
aurem, longitudines auspicansur ab ilhs
locis,ubi observationes eorum institurae,
& quibus moruum CcElestiumEpccbae
sunr alligatae; sic Tychonid ab Urani-
burgo mlula freri Danici, Copernici a
Fruemburgo &c. alii aliunde, diverlos
Ephimeridum scriprores sequentes. vi.
dearur G°ograph; D D; G-zelii alio-
rumque Clarorum V.rorum, omnes sen-
tentias hic enumerare non expedit; ego
Celeberrimi Varenii verbis subscribo
dum dicit lib. Geog: propos, 2. cap. 51.
Verum enimvero ut libere , quod sentio , di-
tant , omnis bae AuBorum dtseordia sine uda
sufficitnti ratione , enata esl , ita ut tllt , qui
primi Ptolematcum initium loco moverunt,cul-
pandi sini, Perinde emm e(l, quodeunque hu-
jus numerationis initium assumatur in tellu-
re , (ive locus sit ultimus ad Occidentem
ad reliquorum siceti [sdislantta
ad tum adeurate cognoscatur , (5 de illa va-
rietate initii Meridianorum, qua multis consu-
ssntkusss dissicultatibus Geographicorum seri-
pttrum Ustionem gravat, dtjltnsi» habeatur
. . . -C /C X 7
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5- v.
Hoc etiam loco nonabs re erit paucisindicare,qua arre linea Meridiana in-
vestigan portssi, quae multis Astronomo-
rum oblervationibus, magnam insert ne-
cessitatem. Modi quidem varii sunt,
urpore per Astrolabium, Quadrantem
verticalem & Globum, aliaque instru-
menta huic usui aptata. Er porest acus
Magnetica Lineam Meridianam aliquo
modo demonstrare, tamen non veram
led tantum vicinam, quae sufficir, ubi
res magni momenti non est; laborat
enim Chalyboclisi seu declinatione in-
aequali, quod antea indigitavi, st, pro*
prerea non indicar veras omnino plagas,
sio autem declinatio illa, nota sit, tum
laris adcurate in dato p'ano, Linea Me-
ridiana designan pottst. Ducatur nimi-
rum primo linea, quam acus magne-
tica monstrar,dein assumto quovis pun-
cto in hac linea, delenbatur ex eo tam-
quam centro peripheria circuli, in qua
numerentur gradus declinationis acus,
incipiendo a ducta salsa linea Meridiana
verius orientem, si data decimano sit
versus occidentem, & contra. Denique
per terminum numerationis vel reje-
ctionis & centrum peripheriae, ducatur
linea recta, & erit illa, vera linea Meri
diana. Unum adhuc modum apponere
placet, qui sufficienter saris Irneam de*
monstrat Meridianam, si modo obser-
vario rite instituatur, Aeque se habet: In
assere plano ad libellam composito,qui
Horizonti sit parallelus,detentantur cir-
culi quotcunque pro ut libitum fuerit,
erigatur quoque e centro stylus, & no-
terur terminus umbrae ante meridiem in
aliquo circulo , deinde exspectetur, do-
nec post meridiem umbrae extremitas,
iterum attingat eandem peripheriam:
Arcus deinde peripheriae inter duo no-
tata loca, bisariam, per lineam e cen-
tro ductam (ecetur, & erit ipsa linea
Meridiana. sunt & alii modi non mi-
nus certi, ad inveniendam lineam Meri-
dianam, qui illos desiderat, consulat Au-
ctores Cosmographos pariter Astro-
sophos, hic & illic obvios.
$. VI,
Detecta in superioribus breviter, Me-ridiani natura, restat adhuc ut re-
nui penicillo, ejusdem usus & officia
abumbrem, inter quae primarium illud,
ex quo appellationem suam trahit, pri-
mo considerandum venit, quod scilicet
Meridianus, in positu sphaerae recto &
obliquo, diem artisicialem ac noctem,
in duas aequales partes dividat, offen-
dens exacte meridiei ac mediae noctis
puncta. Dies communirer distingvitur
in naturalem & artisicialem, artisicialis
temporis spatium appellatur, quo so!
lupra Horizontem ab ortu in occasura
revolvitur,& quoniam hi dies artisiciis
exercendis maxime accommodati sunt,
artisiciales igitur dicuntur, licet minus
apte; horum aurem initium ac sinis, ne-
cesIario ab Horizonte, medium vero ex
Meridiano desumitur* Dies naturalis li-
ve $ wK]ijs*tffr t consicitur per motumr _
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solis diurnum, ab uno puncto fixo ad
idem, cujus initium apud Astronomos,
Meridianus determinat, quod secundum
est ejus officium. Alioquin varia sidere,&
adhuc lunt apud vanas gentes, dierum
initia: ut sellatur CJavius in sph; Joh:
de sacro Bosco cap. i. Babylonici enim,
Caldae*, syri & Feriae, quos adhuc imi-
tantur Inlulae Baleares, quae Majorca &
Mmorca dicuntur,diem inchoabant ab or-
tu solis. Judaei, Arabes, Athenienses,quos
Itali seqvunrur, initium diei numera-
bant ab occasu solis, qvibus Mosesex-
emplum reliquiae videtur, vesperam au-
rorae praeponens. Aegyptii & sacerdo-
tes Romani,a media nocte, ad alteram
riiediam noctem, quae consvetudo m
Ecclesia,& apud Chnstianos adhuc per-
mansit, quoniam circa mediam noctem,
Filius DEI & salvator noster in lecula
benedictus , qui sol justitiae est & salutis
sempiternae, nobis exortus & a Maria
Virgine nanis creditur. Umbri autem
& cum bis Astronomi a meridie ad alte-
rum meridiem diem computant,quoniam
r_i
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sol & astra, eodem semper modo (e
habent relpectu Meridiani in omni re-
gione, non autem respecto Horizontis,
qui mirum in modum variat,ratione ma-
joris & minoris elevationis poli, supra
Horizontem.
§. VII.
"VErttus» Meridiani •ssidum est,determi-A naresolis omniumqj stellarura altitudi-
nem maximam,quam habent supra Ho-
rizontem minimam<j,si perpetuae sint ap-
paritionis, in sphaera obliqua ; quae altitu-
do optime menlurari potest Quadrante,
Astrolabiis, Radiis astronomicis aliisqj
instrumentis mathematicis. Hinc in Me-
ridiano constituta astra, quoniam in haec
inseriora, per lineas, quae magis rectos
angulos efficiunt, agunt, habent inten-
sissimura vigorem ac rigorem. stUATm
tum , ascensiones si dcscensiones rectas
siderum omnium demonstrare; quod
sit, si sol vel stella aliqua adjungatur
Meridiano, si AEquator in eodem pun-
cto a principio v numerato, cum quo
sol vel stella Horizontem transit» a Me-
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ridiano abscindatur, tum arcus ab ini*
sio arietis,ad idem puncturo abscissus,re-
ctam illorum alcensionera & detcensio-
nem raonstrabit. Quintum, Declinatio-
nem punctorum coclestium offendere,
sustinens vices circuli declinationis. sex-
tum, ut in illo numerentur latitudines
locorum & elevationes poli , latitudo au-
tem loci esi arctii Meridiani, inter Aquato-
rem (5 locum datum interceptus. Quando
locus aliquis inhemisphaerio septentrio-
nali est sinis, vocatur lacirudo ejus bo*
realis, alias australis. Elevatio poli dicitur
arcus Meridiani, inter Horizontem & polum
mundi elevatum. Ubi hoc observandum,
quod latitudo loci, aequalis sit altitudini
sive elevationi poli supra Horizontem,
unde si alterutra nota est, ambae sciun-
tur, paucis igitur inquirendum qua ra-
tione elevatio poli inveniatur, nam qui
per venas lapidum, vel per Magnetis
inclinationes illud experiuntur, dissicul-
ter rem explicant, qui per umbras me-
ridianas, imprimis AEquinoctiali & sol-
stitiali die, obscura utuntur methodo.
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sEptimum Meridiani officium est, insignempraestare usum Cosmographis, in de-
terminandis locorum longitudinibus.
Est autem longitudo loci arcus JEquatoris
inter primum (!s dati loci Meridianum inter-
ceptus, &secundum seriem signorum numera-
tus. Hic notandum, ubi primus Meri-
dianus, ibi summus occidens, quo ma*
gis igitur (ecundum seriem signorum
procedo, eo magis emigro ex occiden-
tali hemilphaerio verius orientale, do-
nec illud assequor in igo gradu: nam
trajiciatur, secundum hypoebesin Guil:
Blau, Primus Meridianus per inlulam
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Tenerissam, eric iste locus initiam nu-
merationis a quo, extendens (ese ad Me-
ridianum, qui obvertitur Archipelago
des. Lazaro& novas Guineae, distat-
que a primo per octodecim decades gra-
duum, ubi suramus orditur oriensj &
ind« quo magis ingredior lequens he-
milphaerium orientale, hoc magis occi*
dentem linquo atque in orientem per-
venio , donec in 360 gradu, summum
orientem assequor. Nam sicut se in sine
360 gradus, contingunt (ummus oriens
& summus occidens, sic in 180 colli-
niant initium hemilphaerii orientalis &
occidentalis. Hinc sequitur,quo majo-
rem locus aliquis obtinet longitudinem,
eo est orientalior, & quo minorem, eo
occidentalior; licet eveniat ut alicujus
loci occidentalis Meridianus, a primo
plusquam loci orientalis, remotus sit,
tamen si computatio legitime institua-
tur,proximior evadit locus occidenta-
lis primo Meridiano, quam orientalis,
multoque minorem habet longitudinem,
quod in Globo ad oculum apparet.,.
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$. IX.
Porro hoc etiam loco demonstrandumesser, quomodo & qua ratione, inve-
niatur longitudo loci, hoc est: quanto
arcuAEquatoris, Meridianus loci inco-
gniti, removeatur verius occasum vel
ortum, a cerro aliquo Meridiano: Ve-
rum statim ingenue sateor, me inparem
esse huic oneri nimisque imbecillem*
tanto discrimini subeundo, quoniam res
est, & maximi momenti & summae dissi-
cultatis,quae non lolum excellentissimo-
rum Mathematicorum ingenia vehcmen
tissirae torsit, verum etiam omnem ser»
conatum, irritum reddendo,illusit. In-
terim tamen qua methodo,leraet ex hoc
labyrintho extricare conati lunt, paucis
exponam: Michael Florentinus, Langre-
nus &Mathematicorum Choragus Heve-
lius,in admirando opere selenographi-
co, hoc negotium expedire conantur
per maculas lunares 3c inclinationes
cornuum lunarium. Christianus Longo-
montanus Prosessor quondam Haunien-
Cs, in Astronomia Danica lib: iTheorico-
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rum Gap. 9. cui adstipularur Kepplerus
in Rudolphinis, Longitudines loco»
rum inveniri posle existimat, per lunam
cum fixis in nonagesimo gradu Eccli-
pticae conspectam, utiturque adhoc in*
strumento vel radio vulgato, quem ba-
culum Jacobi nautae vocant, quo alti-
tudines poli, in vasto mari rimari solent.
Furnerius lib. 12. Hydrograph. dissicul-
tatem hanc, per Rombos ventorum tol-
lere satagit. Alii, alias adserunr ratio-
nes, ut possint nodum hunc Gordium
solvere, verum non dum tamen sublatae
sunt remorae, quo minus in longitudini-
bus locorum determinandis, inoffenso
pede progredi possint, ideoque dissusus
esTe in explicatione diversarum senten-
tiarum , quarum juxta processum, Geo-
graphi in delineatione longitudinum ni-
hil prorlus efficiunt, non expedit. Unum
tamen modum exponere placet, per
quem Alphonsini Mathematici, Alexan-
drini & Babylonici, Meridianorum dt-
stantiam explorarunt, estque talis: Ob-
servetur duobus in locis eadem Ecclipsis,
& sit alterius loci longitudo antea nota,
deinde converratur disserentia tempo-
ris, quo huic atque illi apparuit, in gra-
dus AEquatoris, hi cum longitudine no-
ta rite conserantur vei addendo, si de-
liquium illud videre contigit in altero
loco citius, alias subtrahendo, si tardius,’
ex: gr, quaeratur longitudo Leidae, ce-
lebris Musarum sedis in Batavia, per
observaiionem Ecclipseos, in metropoli
sueonum Holmensi visae ? Apparuit Ec-
clipsis Holmiae die io Febr. hor. 4; 30.
m: pomerid. cujus longitudo nota est
38 grad. i*, m: eodem die etiam Leidae,
sed hor: 5.23. (ubtrahantur jam ab invi-
cem hor: 5.23: & hor. 4.30. more Logi-
sticae sexagenariae, & evadit disserentia
temporis 53. min: haec disserentia con-
vertatur in gradus AEquatoris, & quo-
niam 15 gradibus reipondet una hora,
utique licet argumentari secundum reg:
Aur: 1 hora vel 60 m: dant 15 grad; quot
dant 53. m; & habeo instiruta operatio-
ne 13 grad: 15 m, haec disserentia subtra-
hatur a longitudine nota 38:15; quoniam
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Holmiae prius apparuit EcclipGs quam
Leidae, & habeo longitudinem Leiden-
lem 25 grad: ergo tot gradibus remota
est Leida i primo Meridiano, distatque
Holmia a Leida magis verius orientem
penjgms m: Hujusmodi observatio-
nes & inquificiones Meridianorum ho-
die facile instituunrur,siquidem variae ta-
bulae longitudinum a Mathematicis com-
potitae sunt, qvae inservire possunt cogni-
tioni Meridiani loci, in quo observatio
instituitur; alias dolendum quod tabulae
lingulae longitudinum, propter dissidium
Geographicorum de primo Meridiano,
nec inter se conveniunt, nec ab erroribus
immunes sunt §. X.
sin vero in aliquo telluris loco, nullaratione nobis cognito, terra vel mari
verlari contigit, cujus loci situtn ad alia
telluris loca ignoramus, & tamen scire
cuprmus, quo in loco, vel (ub quo caeli
Meridiano constituri sumus, quid tum
consilii, vel qua arre invenienda longi-
tudo ejus loci? hoc est secretum illud
naturae quod plunmi mirantur, eruditi
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scire avent & nauta; incentivo desiderio
cognolcere cupiunt, hujus namque co-
gmrio,artem nauticam pertectam & nui'
li tere errori obnoxiam reddere valeret,
quapropter Angli , Galli & Belgae
quinquaginta millia florenorum singuli
constituerunt praemium & mercedem
mysterii hujus nautici inventori ac re-
velatori, caeterum nemini adhuc palmam
in medio posiram rapere licuit. Bernhar-
dus Varenius, qui maximam in Geo-
graphicis meretur laudem, Geograph;
lib. 9. sex adsvrt divertos diverlorum
Auctorum modos, quibus rem hanc non
iolum explicare, verum in torum ab in-
scitiae tenebris vindicare, opinari snnr.
1. modus sit per Ecclipteos Lunae obler-
varionem. a, per Lunae locum in Zodia-
co & Meridiano, 9. per distantiam Lunae
ab aliqua stella fixa. 4. per Lunae ingres-
tum in Ecclipricam. 5 per planetas Jo-
viales. 6. denique per horologium auto-
maron. Qua methodo modi hi ad
praxin & ulum deduci posTunt, expli-
cat idem Varenius loco cit: Quales au-
tem hi modi sinr, & quam magno la
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borant desectu, ad minimum inde pa-
tet,quoniam apparentiae hae coelestes ra-
rae sunt, & non tam frequentes, acusus
nauticus requirit. sin vero horologium
automaton parari possit nulli vitio ob-
noxium, ita ut 24 horas indicaret eodem
tempore quo sol,dum diem naturalem
efficit, neque vel anticiparet vel post
poneret indicium, tum res esset in va-
do, tacillimamque inventionem longi-
tudinis haberent nautae; verum & ma-
teriae conditio, ex qua sabricantur au-
tomata,talem impedit perfectionem, &
diversiras aeris, perpetuam motus aequa-
litatem tollit, ideoque nec hic modus,
pro sufficienti agnosci potest. De hisce
e# nunc de reliquis Meridia-
ni officiis, nonnulla etiam dicenda essens,
led quoniam exigui sunt momenti, nec
peculiarem u(um in demonstrationibus
Mathematicis admittunt, ideoque illa
omitto, contentus me praecipua &
primaria munia, potioresque asse-
ctiones Circuli Maximi Meridiani
annotavisse.,.
TANTUM.
